



François-Henri Labrouste, 1801 年５月 11 日パリ生ま れ、
1875 年６月 24 日フォンテーヌブローにて死去）はサ
ント＝ジュヌヴィエーヴ図書館（Bibliothèque Sainte- 











































ル（Jean- Baptiste Colbert, 1619‒1683）財務総監、宰相の
国家的芸術政策のもとに３つの王立のアカデミーとなっ
た。芸術彫刻アカデミーはシャルル・ルブラン（Charles 

















リシアの最も美しい記念碑の廃墟（Les ruines des plus 







Henri Labrouste’s the Ecole des 
Beaux-Arts days: The Inheritance of 
Enlightenment in the 18th century and 
a sign of the modern architecture at 
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I review Henri Labrouste’s excellence in classical architectural 
education, focusing on the system of architectural education 
at the Ecole des Beaux-Arts in the early 19th century and 
his projects presented at the Competition of Emulition.  I will 
reveal the inheritance of the enlightening architecture of the 
18th century and the sign of the modern architecture, which 










（Antoine-François Peyre, 1739‒1823, 1795）、ピエール＝
フランソワ＝レオナール・フォンテーヌ（Pierre-François-
Léonard Fontaine, 1762‒1853, 1811）、レオン・デュフル
ニー（Léon Dufourny, 1754‒1818, 1796）、シャルル・ペル
シエ（Charles Percier, 1764‒1838, 1811）、ジャン＝フランソワ・
ユルティ エ（Jean-François Heurtier, 1739‒1822, 1801）、
ジャン＝バティスト・ロンドレ（Jean-Baptiste Rondelet, 
1743‒1829, 1815）14、 ジ ャ ッ ク ＝ シ ャ ル ル・ ボ ナ ー ル





　同エコールは 1816 年 12 月 18 日の国王ルイ 18 世の勅令
の発布により、「エコール・ロワイヤル・エ・スペシアル・デ・
ボザール（École Royale et Spéciale des Beaux-Arts）」と
して設立が宣言され、その後３年間の準備期間を経て
1819 年８月４日のルイ 18 世の勅令により、同年に開学し
















































deuxième grand prix d’Architecture）に入選した 26。1821
年の課題は「裁判所（Palais de Justice）」であり、ギョー





勝を果たした 28。1824 年の課題は「最高裁判所（Cour de 






　1822 年と 1823 年の２年間、ラブルーストは参加資格
を有していたにも関わらず、参加を見送っていた。これ
は同じくローマ大賞を志す兄テオドール・ラブルースト






































































































































































ナの神殿（Temple d'Antonin et Faustine, 141）」と、兄テ
オドール・ラブルーストの研究成果、コリの「ヘラクレス
神殿（Temple d'Hercule à Cori, 紀元前１世紀初頭）」が
採用されている47。
　ラブルーストが 19 歳で描いたデッサンでは、「ヌマの墓
碑（Tombeau de Numa48, 1818）」（図６）、「葡萄の果梗を








































Nicolas-Louis Durand, 1760‒1834）55 の流れを汲んでいる
様子が伺える。
　ローマ大賞設計競技では自然史博物学に関するプログ




（Une ménagerie renfermée dans le parc du château d’un 




















Louis Leclerc de Buffon, 1707‒1788）58 はこの王立植物園
の園長であった。1889 年には同園にルイ = ジュール・ア
ンドレ（Louis-Jules André, 1819‒1890）による自然史博








































































































ジャック = イニャス・イトルフ（Jacques-Ignace Hittorff, 
1792‒1867）66 の設計による旧パリ馬術劇場、シルク・デ
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を得て、ルイ 18 世が 1814 年に王政復古を果たした。
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で あ り、 同 p.236 で は「 埋 葬 の 礼 拝 堂（Chapelle de 















ブルースト展」と 1975 年から 1976 年にかけてニュー
ヨークの近代美術館で開催された「エコール・デ・ボ
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